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末 正 智 希
アモルファス強磁性合金のNMRについていくつかの報告がある｡
本実験ではメタロイド原子を含まないメタルーメタルアモルファス合金 (-Fel-xCox)90.5Zr9.5
の 59co核の内部磁場を spinecho法NMRにより測定し,組成変化熱処理 (アニール)効
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